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Kesimpulan dari penelitian ini adaIah untuk menjawab dari tujuan 
penelitian, yaitu mengetahui sejauh mana image atau gambaran peIlYar SMU 
Kecamatan Trenggalek tentang profesi pustakawan dan mengatahui faktor-faktor 




Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah: 

I. 	Persepsi pelajar, dalam hal iui mencakup pengetahuan pelajar tentang 
perpustakaan, pustakawan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
pustakawan sudah baik dan benar walaupun untuk kegiatan yang dilakukannya 
diartikan masih terbatas hanya menjaga buku dan menata buku di rak Dalam 
melaksanakan kegiatannya mereka menggambarkan bahwa pustakawan sudah 
dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik sehingga dapat memuaskan 
pengguna yaitu pelajar SMU Keeamatan Trenggalek 
2, 	 faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi atau image pelajar tentang profesi 
pustakawan yaitu mericakup pengaJarnan mereka berhubungan secara 
langsung dengaa pustakawan, koleksi yang ada di perpustakaan, pelayanan 
yang diberikan, keadaan fisik perpustakaan meliputi gedung, perabot, interior 
dan eksterior bangunan, Dan dari faktor-faktor tersebut yang paling dominan 
yaitu pada koleksi buku yang ada diperpustakaan, Karena koleksi yang ada 
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jarang sekali ada penambahan bahan pustaka. Penambahan itu hanya dari 
sumbangan DIKNAS atau dari Jembaga lainnya. Karena pustakawan yang 
ramah dan pelayanannya sangat baik misaInya memberikan jawaban dari 
pertanyaan yang diajukan pengguna maka, para pengguna atau peJajar 
mempersepsikan babwa pustakawan di perpustakaan sekolah SMU di 
Kecamatan Trenggalek dapat dikatakan baik, tidak seperti persepsi secara 
umum di masyarakat 
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4.2. Saran 
L 	 Bukan bermaksud untuk meggurui ataupun yang lai tetapi sekedar 
memberikan masukan dari basil penelitian yang dapat peneliti simpulkan 
bahwa koleksi perpustakaan perlu ditambah bubn hanya menunggu dari 
bantuan ataupun sumbangan. Melainkan sekolah hams memiliki anggaran 
dana tersendiri untuk menambah koleksi yang ada. Koleksi ini mmeliputi 
buku-buku pelajaran atau teks tapi juga buku-buku umum yang dapst 
bermanfaat bagi pelajar. 
2. 	 Perabot perpustakaan baik itu gedung, koleksi yang ada, dan perabot yang lain 
perlu dipeliharn sehingga di perpustakaan tercipta suasana yang nyaman dan 
psra pengguna dapst dengan nyaman berada di perpustakaan 
3. 	 Penataan atau penjajaran koleksi dan pembuatan nomer kasifikasi stau nomer 
buku harus lebih teliti lagi. Sebingga nantinya tidak teJjadi lagi kesalahan 
dalam penjajaran dan penenpstan buku didalam rak buku. 
4. 	 Kstalog buku sebaiknya dibuatkan semua sehingga pengguna lebih mudah 
dalam menelusur informasi koleksi dengan cepat dan tepat 
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